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Maple with(PlOtS):
$f(x, y),$ $g(x, y)$ $f$ $g$
ip3 2 . . . , [ $[$ ][ $]$ ], $\cdots$ list of lists
$\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{L}\mathrm{O}\mathrm{U}\mathrm{R}(\mathrm{R}\mathrm{G}\mathrm{B},1,\mathrm{o},0)$ $\mathrm{i}\mathrm{p}\mathrm{n}$ 1
ip3 $\mathrm{o}\mathrm{p}$
$>\mathrm{i}\mathrm{p}$ $:=\mathrm{i}\mathrm{m}_{\mathrm{P}^{\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{c}}}$itlot ( $\mathrm{g}$ ( $\mathrm{x},\mathrm{y}^{)}$ , $\mathrm{x}=-1$ . . $1,\mathrm{y}=-_{1..1}$ , scaling$=\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{d}$ ):
$>\mathrm{i}\mathrm{p}\mathrm{l}$
$:=\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{V}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}$ ( $\mathrm{i}\mathrm{p}$ , list):





$>\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{i}$ from 1 to ipn do
$\mathrm{t}$ $:=\mathrm{t},$ $\mathrm{i}\mathrm{p}3[\mathrm{i}, 1]$ ;
$\mathrm{t}$ $:=\mathrm{t},$ $\mathrm{i}\mathrm{p}3[\mathrm{i}, 2]$ ;
$\mathrm{o}\mathrm{d}$ :
$>\mathrm{t}$ ;
[ $0,11$ , [.4086956521739, .9991304347826084], . . .
x-y $\mathrm{t}$ $\mathrm{t}$ $f(x, y)$ fxyt
$>$ fxyt $:=\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{p}$ ( dl $->\mathrm{f}$ ( $\mathrm{o}\mathrm{p}(\mathrm{d}1)$ ), $[\mathrm{t}$ ] ):
$>$ fxyt;
$>$ $[-1,-.99659, -.99659, -98575, \ldots.]$
$>$ fxyt [2] ;
-.9965913043
199
Maple seq $\mathrm{t}[\mathrm{i}]$ $\mathrm{f}\mathrm{x}\mathrm{y}\mathrm{t}[\mathrm{i}]$
$>$ qt $:=$ [ seq( [ $\mathrm{o}\mathrm{p}$ ( $\mathrm{t}[\mathrm{i}]$ ), fxyt [il ], $\mathrm{i}=1$ . $.332$ ) 1:
$>\mathrm{q}\mathrm{t}$ [332 1;





$>$ with ( plots):
$>\mathrm{C}$
$:=_{\mathrm{P}\mathrm{P}}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}1_{\mathrm{o}\mathrm{t}}3\mathrm{d}$ ( $[\mathrm{q}\mathrm{t}]$ , axes $=\mathrm{b}_{\mathrm{o}\mathrm{X}}\mathrm{e}\mathrm{d}$ , color$=$ red):
$>\mathrm{q}3\mathrm{d}$ $:=\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{t}3\mathrm{d}(\mathrm{f}(\mathrm{x},\mathrm{y}^{)},$ $\mathrm{x}=-1.2\cdot$ . . $1.2,$ $\mathrm{y}^{=-1}.2$ . . $1.2$ ,
scaling$=\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{d}$, axes $=\mathrm{b}\mathrm{o}\mathrm{X}\mathrm{e}\mathrm{d}$ ):
$>$ display ( $[\mathrm{q}3\mathrm{d},$ $\mathrm{C}]$ , scaling$=\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{d}$);
$\mathrm{C}$
$\mathrm{q}3\mathrm{d}$ $[0,0, \mathrm{o}]$ 1
Lagrange $g$ $f$ $\mathrm{C}$ $[0,1, -1]$
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